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!DIARIO
DEL
OFICIAL
l\!lINISTERIO DE LA GUERRA
Señor.
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES·
Subsecretario
ASCENSOS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido á, bien
confirmar la concesión. del empleo de sargento, con
a.ntigüedad de 12 de noviembre último, hecha por
V.. E. en 31 de diciembre próximo p,...sado, al ca.bo
del batallón Cazadores de Madrid núm. 2 Francisco
~~rvera Malagravo, como recompensa. al comporta-
mIento que observó v méritos que contrajo en el
'hecho de arma.s de Yebel-Xinder el expresado día,
1~ de noviembre, en el que result6 gravemente he-
ndo, y como comprendido en la regla 9.'" de la
real orden circular de 26 de junio de 1913. , .
De la de S. ~L lo digo á V. E.. para su conocimien,\-
t~ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid <}, de enero de 1915.
ECHAOÜE
Señor Alto Comisario de ES.fl'i'ña. en Marruecos.
Señores Comandante general deCeuta é .Interven-
tor general de Guerra.
DESTINOS
.Oircular. Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha te-
mdo á ~ien disponer que los soldados comprendidos
el?- .la ,SIguiente relaci6n, pasen á prest.a,r .sus .s~r-.
VICIOS a las Secciones de Ordenanzas de este }iI!lllS-
terio, siempre que se hallen conformes en servir
en las ~ismas hasta, que les corresponda pasar á se-g~nda ~Ituación de 13ervicioactivo·; debiendo, en caso
anrmatlvo, incOl'pora.rse á las referidas Secciones con~or u:g~nda y pasa.r en ellas presentes la revista
e pro:¡uroo mes de febrero. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.t~ y demás. efectos. Dios guarde á V. H. muchos
anos. 1YI:adnd 4 d:e enero de 1915.
E'CHAOÜE
Relación que se cita
Del regimiento In/anter.í.a del Rey, 1
F'elipe Garoía Mufí.oz.
]3altasar Pérez (!j.rt}e¡¡o Avila.
~:::e::::;::::::
'GeraTd~ Valentín G6dines. '
]\![anuel 8uárez Ramos.
Elías 'Portillo.
D. Salvador LUqu8 Garrido.
Eduardo Cardona, Ostolá.
D. Vicente Sántana Gm·cía.
D. Amelio Vicén Vila..
Antonio Alonso López.
Antonio Blanco San José.
da.bino Ba.rroco Encinas.
Aqailino Gil Santos.
Eloy 1\:Iuñoz :órOl).toya.
José Sanchis Zabalz.a..
Elías Martín Terrón.
Julián Vicente Vicente.
Isidro· Garrido Díaz.
Del de Saboya, 6
Clemente Ramón Ba.,ú,·io Cadillo.
Del de Sicilia, 7
Esteban Vacas Martín.
Simeón P~llomero García.
Julio Fuster García.
Det de Soria, 9
Diego 'Martín Manzano.
Del de América, 14
1). J osé Alonso. Cerezo.
» Emilio· Castellanos.
Del, de Castilla, 16
Conceso Alario Santos.·
,Gregario. López Fernández.
Del 'de Oalicia, 19
Segundo Na,vi¡¡rro Cerezo.
Del de Valencia, 23
'DoroteCl ]'erná.ndez Soberón.
Del de Cuenca, 27
T·eodomiro GM·cÍf1.
Aniceto Sa.pta,m:ar$8J.
Del de lct Constitución, 29
Isidm"o Reras.
De~ de la Lealtad. 30
Angel Ramírez Gallego.
;F'ernando Serra·no R\liz,
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Del, de Asturias, 3 J
Arturo López Villar.
Antonio Perla Camarillo.
D. Pablo Fernández Cañadas.
E,ustasio Alonso BIas.
p.gustín :Ma.riín López.
Tomás Rodríguez Socastro.
Joaquín de Juan.
Adriá.n Heras.
D. A.nl:;idio Domingo .Hernández.
Exiquio VelascO' :Martín.
Honorio' Fernández Saturio.
Pablo Amando de la Fuente.
Santiago Carmona: Rico.
Angel Muñoz Gm:cía.
Del de Isabel Il, 32
Federico Jackson.
Tomás Mazario Cerra.to.
De~ de Sevilla, 33
Evelio Rodríguez Fernández.
Salvador Sanz Sánchez.
De~ de Toledo; 35
Benigno Vicente.
·Ma.nnel Martín Hernández.
Del, de Burgos, 36
Quintín ArtBaeo<a Serrano.
De4 de León, 38
Rafael :M:artín Mareta.
Domingo Costo Buéno.
Diego Hellín Calderón.
"y.enceslaü Valle.
Ramiro García, de la, Santa Rodríguez.
lfariín Serrano Esteban.
Francisco Andrés Uvillo.
Saturnino García López.
Bartolomé Romero Toro.
Juan García García.
Herminio Díaz Navarro.
Vicente ),fo;rera. Ma.rcos.
Gabriel Cruz Torres.
Rodrigo Honorio Calomarde Nava:rro.
MarianO' Moral Ga;rcía.
Del de Cantabria, 39
J osé María Miranda Salcedo.
Del, de Oravelinas" 4 i
Santiago Ródríguez Antón.
Del de Oarellano, 43
D. Ildefonso Dégano Burgos.
Reinigio Blasco Mayora,l,
Del de San Marcic#, 44
Ma;riano Alv:a;rez Alvaa·ez.
Dámaso García Romajero.
Del, de Vad R.as, 50
D. Martín Rodríguez Acañoro.
Del de Anda,lucla, $2
José García Alonso.
. ':¡vIiª,ue1 det :Bar:rio.
Del de OlJipázcoa, 53
Fabridano Mateos Santamaría.'
José Burgos Martín.
Juan :ijerráez González.
Mariano Piral Villa.
Del de Isabel la CaMUéa, 54
Antonio Nieto Chain.
Del de Alcántara, 58
Ricardo Pérez LÓp3Z.
De' batallón Cazadores 'de Barcetona, 3
Rafael RojasPuig.
CABALLERIA
Del regimiento, de la Reina, 2
Oele¡¡tino del Amo García.
Eulalio :il.fartín.
Indalecio Gil González.·
Enrique del Pino Sánchez.
Benigno Huma.nes.
Saturnino GallaBteguí Muñoz.
,Del del Príncipe,. 3
Zóilo Ga~o J\.forales.
Del de Farnesio, 5
Conrado Rodríguez.
Del de Lusita,nia, 1 2
Alfonso Romero Girona.
Del de Castillejos, 18
Ignacio Ruesca Jimeno.
De4 de Húsares de la Princesa, J 9
Enrique García Hoya.
Micael Hellín Lozano.
Del de Mar,ía Cristina, 27
D. Cándido del Hierro.
A:RTILLERIA
De la Comanda.ncia del Ferro!
Manuel VaIcárcel Chaos.
INGENIEROS
Del primer regimiento
Abundio 'Lópe~ Pera,les.
Del segundo regimiento
Bernabé Sánchez Pérez.
Miguel Hemá,ndez' ]'ernández.
.José 1rfuñoz MOl-eno.
Juan Castillo Bonilla.
Nazario Pérez Bafo.
Mateo, LO'l'ente Lucas.
Av'elino García Palados.
José Ganidü E'strada.
Pío Calvo. G6mez.
De! cuarto regimiento
Do'mingo Pavía Fernández.
MlJ;di'id 4 de'enero d~ 1~15,-EQhagüe.,
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RESIDENOIA
EX9mo. Sr.: Accediendo á lo solicita.do por el
General dé briglada de la. Sección de ,reserva. del 'Es-
tado Mayor General del I~'jército, D. Gabriel Vidal
v Ruby, el Rey ('1. D. g.) se ha servido ·autoriza,r-
lc para que fije su residenda en Segovia.
De real orden lo digo á V. E. par,a su conocimien-
to y f,ines 'consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos
a,ños. Madúd 31 de diciembre de 1üLL
ECHAoüe
Señor Oa.pitán generaJ. de la plimera región.
Señor Interventor genel"a1 de Guerra.
,Seccion de Sanidad Militur
SUBASTAS
E,xcmo. Sr.: Con arreglo á lo que preceptúa en
su arto 8.º la l'egla s-egunda' de la r0al oa:den de
25 de diciembl'e de 1912 (D. O. núm. '292), el Rey
('1' D.g.) ha tenido á bien disponer se celebre su~
basta pública para la adquisición de los medica-
ment.os, efectos, envases y utensilios necesarios en
el Laboratorio Uentral de Sanidad Militar para. cu-
búr las atenciones del servicio de presupuesto du-
rante el a.ño' actual. o
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y 'demás efectos., 'Dios. guardé. á V. E. muchos
años. ,Madrid ,2 de enero de 1915.
Excmo. Sr.: Accediendo' á los deseos del Inspec-
tor médico de segmida ~lase del cuerpo de Sanidád
jl¡Iilitm:, en situación de reserva, D. Joaquín Cortés
y Bayona., el Re-y ('1. D. g.) se ha servido autoú-
zarle para que fije su residencia, en Barcelona.
De real Oit'den 107 digo á V. E' para su conocimien-
to .y fines consiguientes. Dios guarde á V. :ID. mu-
chos años. 1ifa,drid 31 de diciembre de 1914.
ECHAoüe
Señor Capitán general de la primem región.
Señores Interventor general de Guerra y Director
del Laboratorio Oentral de medicamentos. .
..,
•••
Seccion de Artillería
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la tercera.y cuarta
regiones.
Señor Interventor general de Guerra:
ECHAOÜr:;
Seccion de Justicia v aS.untos generol~s'
DE,STINOS CIVILES
Ciroular. Eoccmo.' Sr.: No obstante lo preceptua-
do en, l¡¡, real orden ciTcular éle 23 de feb1'ero de
1903 (O. L. núm.' :32) y en las 'instrucciones que
se acompañan á la de 8 de mayo de 1911 (D. O. nú-
mero 102), se viene observando deficiencias en· las
instancias documentadas promovidas pOI' los licencia-
dos del Ejército y Arma,da en petición de destinos
c.ivile,s y en las promovidas por los mismos denun-
'ciando estos destinos, cUaI~cIo. están provistos sin
sujeción á los preceptos de la, ley do 10 de julio
de 1885" Y con el fin de conegir estas deficicncias,
que da.n lugar á que todos los meses queden fuera
de cóncuI'so un ci'ecido númel'o de sólicitantes, el
Rey (g. D. g.) se ha servido disponer 10 siguiente:
. :1.º Los Gobernadores y 00ma,nd4utes militareE¡ ten-
dlián muy pres'entes las disposiciones citadas, así
como las notas y advertencias que Se consignan en
los anuncios mensuales de destinos vacantes, expi-
diendo y acompaña,ndo los certificados de conducta
como" está prevenido y dej:tndo sin curso las lils-
tancias que estén extendidas en papel que no sea
de la clase correspondiente, las que .carezcan de al-
gún documento, salvo el c,aso que los interesados
manifiesten· en el cuerpo de la instancia que ya ro.."
dicaen 'este Ministerio por haberlo remitido al so-
licitar ot1'OS destinos en concursos anterio1'es, las
en solicitud de destinoS que no son de los anunciar
dos y las que se presenten después de. expirado
el pJazo, teniendo para. este ca·so presente qua en
algunos concursos especiales son más reducidos los
plazos que se señalan.' .
2.º Sólo se expedil'án certificados de aptitud fí-
sica á los inútiles cuando éstos lo sen,n en campaña
ó á ~cünsecuenci.a de las penalid:ades de ella., por es"
toar limitado á éstos ,el derecho para obténer des-
tino civil, según dispone la, real' orden de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros <'le 30 de Junio
de 1914 (O'. L. núm. 105). .
3.º No es preciso el cm;nplim1ento del caso tercero
de la real ordcn de 23 de fcbrero 'de 1903 antes ci-
tada.
4.º Los antel'iorespreüeptos se aplic'arán por los
Oapitanes gene:r.a1es de las regiones á las instancias
promovidas Can igual fin, por los sargent.os en ac-
t.ivo servicio. '
De real orden lo digo á V. E. para Sll conocimien-
to .y demás efectos. Dios guardo (1 V. El. muchos
iaño's. Madrid 2 de ellero de 1915.
E:CHAüÜE
...
Señor Intendente general milibar. '
Señor Interventor general de Guen:~a.
\....
Seccion de Intendencia
INDEMNIZACIONES
Excm?. ,Sr.: El Rey (q. g.)se ha servido aprobarla: co~rnslOn de que V. El. dió cuenta á este Mi-~lstel'lo en 11 del mes próximo pasado desempe-na~ por el 'prim,er teniente del l'egimi~nto Caza-~les de l?s c.astl~lejos, 18.º de Caballel'ía, D. pé-
f o Ballan:p. Mamesa, desde el día 10 al· 21 debebr~~o. de 1911, declarándola. indemnizable COl! 10ls
?ne lelOS que señalan los artículos 10 y 11 'o.elvl~nte l'eglamento. -
to e ~e:l á:den lo digo .á V. H. para su conocimien-
Jañ Y ......m . efectos. DIOS guarde á V.. H. 'muchos
0'8. .J.,~adnd 2 de enero de 1915.
ECHAoüe
Señor Capitan' 1 lagenera de quinta regi6n.
Señor Interventql: general de Guerra,
:NIATEoRIAL DE AR'fILERIA
E'xcmo.. Sr.: El Rey ('1. D. g..) ha tenido [" bien
aprobar 'el Plan de la,bores del :M,aterial de Ar-
tillería para 'el ¡"ño 1915 con a1'1'eO'lo al cual han
de distribuirse entre los élrferentes s~ndcios los doce
mil~one,s de peseta-s.á que asciende la consign;:wión
ordlllana del capítulo quinto, m·tículo único del pre-
supuesto de este :Ministerio. Es asimismo la voluntad
de S. M. que al crédito de quinientas cuarenta, mil
pes_etas, afecto á' la sección 12.<>, «Acción de E,s-
.p~na '~n M~lTuecos», del citado presupuesto, se le
de la. InVerSIón que· en el mismo se det,alla..
De real ?rden lo digo .á V. E. para su conocimien-t~ y demas.efectos. DIOS guarde á V. Ei. muchos
anos. JVIadnd 2 de enero de 1915.
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Sectlon de Instrucclon, reclutanllento
v cuerpos diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una vaca.:nte de profesor en el Colegio de
huérfanos de la Guerra., anunciada á concurso por
real orden circular de 15 de noviembre último
(D. O. núm. 265), el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien designar para ocuparla al capitán de In-
fantería D. Abelardo Oalleja Diente, que actualmen-
te trene su destino en la. caja de recluta. de JliIur-
cia núm. 51.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCllluen-
to y demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos
años. Madrid 4 de enero de 1915.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la primem, región.
Señores Presidente del Consejo de Administración
de la Caja de huérfanós de la. Guerra é Inter-
ventor. general de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió á .este JIi'[inisterio en 30 de diciembre próximo
pasado dando ouenta de que con fecha 29 del mis-
mo mes ha declarado en situaCión de reemplazo por
enfermo al oficial ptimero del Cuerpo a.uxiliar de
Oficinas :Militares, excedente y prestando servicios
en 'comisión en la Subinspecoión .de las tropas de
esa Comandancia. genera1, D. Pedro Sánchez Agui-
lar, el cual desea fijar su residencia en Barcelona,
en la expresada situadón, el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar la determinación de V. E. por
estar ajustadR á lo que dispone el· artíoul06.n de
la real orden circular de B de octubre de 1910
(C. L. núm. 149).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y. demás efeetos. Dios guarde á V. E.' muchos
a.ños. 1f;ac1rid 4 de enerO de 1915.
ECHAOÜE
SeñQl' Comanda.nte general de Ceuta.
Señores Capitá.n. general' de la cuarta región é In-
terventor general de Guerra.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de ,las Dependencias centrales
Setelon de Infanterla
DOCUMENTACION
C~rcular. A los efectos de la real orden cireu·
ln.J.· de 28' de abril último (C. L. núm. 74), el Ex·
celentísimo Señor JiIinistro de la Guetra se ha ser·
vida disponer que los señOl"es Jefes de los CUBr·
pos y dependencias en que presten sus servicios
los comandantes de Infantería que figuran en el
Anuario l'Iilitar del año 1914 con el número 114
al 300, se sirvan remitir con toda urgencia á esta
Sección una nota expresiva de los setvie,ios presta,.
dos por cada. uno en los distritos de Cuba, Puer-
to Rico, Filipinas, Baleares, Cana;rias y posesiones
del Norte de Aflica, en los empleos de capitá,;n y
comandante, arreglada al formulario que acompa-
ñaba á la circular de esta Sección de 22· de julio
próximo pasado (D.. O. núm. 161).
1I:adrid 4 de enero de 1915.
ElJeíe de la Secelón,
Cayetano de Alvear
Señor. , .
OirculaT. A los efectos de la real orden circu-
lar 'de 28 de abril último .(C. L. núm. 71), el Ex-
celentísimo Señor :Ministro de la. Guena se ha ·ser-
vida disponer que los señores jefes d~ los cuerpos
y dependencias en q lIe presten sus servioios los oa-
pitanes de Infantería que figuran en el' Anuaaio
1filitar del año. 1914 con el número 143 al 300.
s·e sirvan remitir eon toda urgencia á esta SecoióJi.
una nota expresiva de los servicios prestados p01'
(k1,da 'uno en los distritos de Cuba, Puerto Rico,
Filipi,nas, Baleares, Canarias y posesiones del Norte
de Africa, aneglada a1 fOl"mulaa"io que acompa.ña.
ha. á la eircula·r eLe esta Sección de 22 de julio
próximo pa,sado (D. O. núm. 161), debiendo con-
signarse ~n ella, por sepam.do, los servicios pres-
tados por los interesados en los empleos de se-
g1ll1do, primer teniente y capitá.n..
Madrid .4 de enero de 1915.
El Jeíe de la See,!lón,
Cayetano de Alveai
Señor. '.'
'.
MADRID.-TAL!-ERES Der.. DEPÓSITO DE t,;A QUeRRA.
